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RESUMEN
Se prf:'-'i811til l<l lista de IclS 59 f'species del gencro A!aen¡us CI!ild"s para Mél(ico, irlcluyérl(jostl
Iluevos registros estat¡¡lcs rara 19 de ellas. Las especies A. aequa/is, A caslan/e/lis, A. communt.<;, A
mqllis¡!lIs, A, nocturnus, A. nugator, A, rlJgopygus, A st:ulptor, A. sff'pham yA. rexanus rcprf:S('I~!iln
ljl primer rcr¡istro para el Pilis. Los estaclos con un mayor nlJlllcro rle especies son: Vcr,)crLll (23),
Chlaras 115), SOI](Jra 113), Sinaloa (11 J. Silll Luis PotO~1 y Gucrrt;ro 191, TClmmrllpas (81, J,-dISCO (7).
México, OilXtlC,J y Tabasco (6), Bala CalifornlJ Sur, Dw ¿H1IJo , Hldalqo, Puebla y Morelus. {51, IlIlC"ntras
que los 12 L'stMlos rcstalltus contienen cuatro o mellOS espeup.s cada uno EI\ el Altiplnno Mexlc(lno
por d!njO de los 2,000 m de clltltud se localizan 19 csnp.l~ies de Alacn/u.'>, en ,'a Península de YUCíll{lI'
tres, en la de Baja Co1liforilid CIIlr:O, en los estndos de la Vertlelit(~ rkl G["llfü de México e IJlcllJyeNlo i'I
Hidalgo ellr:orllranlOS jJ. IlllelllrélS que rJpllauü del P,lclliL~o Mexicdlw (~s posi~)le lor:alizar 26 t:'specles,
de las cUdlr;s, 14 pt.'llctran <J los estados d¡;1 cerltro ubic,ldos ¡m i(l purte alla de la Cuellcd del Balsas
y de lo \.Il:rtwnte cxterlla del Eje NeovúlcJnico Trallsvers[ll L,lS S9 especies de Alilenllls flue habitan
erl Móxrro reprr.sr.ntan hasl,l cllllomerno el 25.87% de 1;15 eSIlCCI(:S ciladds parn Arnórlca y un 18.43%
ilpl lOwl de Ids csper:les deSCritas en el ~lél,ero para el IllUIl'.Jo
Palabras Clave· Coleoplera, 5carabaeidae, AI(]cmÚS, DistribuCión, MéXICO
AB5TRACT
Illlhl~; paper the 11c;t 01 the 59 Spc·t;ICS of lhe qenus Araenius citcd lor Mexicu, Includlllg IWW state
reu,llIs tm 19 sp¡~Cle::; 1$ presel1ted, The species A ae"l/a/is, A cast,7niAiI/s, A. communis, A
¡lu/uis¡{l/s, A, norWfnU-'i A. nugator, A punrtilfo(Js, A rugopygus, A seu/plor, A. stepham 011(1 A
t('xaflus ;H(~ reCi.lrrJelJ fcH l¡le flrst tliTle jl\ Mcxlco. The srCltcs wlth lile hlqhcst number ul speclcs arf,
V¡,racru7 (23) ClllilP;¡S i 15), SOIl'lf'I! l.3i 5,111 Luis Potosi ;)IlrJ Guerrero {91, 1 amaulipas 18), J,llisco (7),
Mr:XIC(J, (j"X,1i:d .:llld 1;¡lJdS(_'J ((JI 0<11,1 Céillr,jrlll.l Sw, Ouri"ll1qO, Hidalgo, Puebla alld Morelos 15). Thc
'-,111'-'1' 2 ::;1.-J!(~", l¡;¡vI; t(¡ur (ir 1'~V'l;r ",pf:r:ies edel] Tht're are 19 spp.cies of Alacnills below 2,000 In,a.s.1.
,.,11 II,r: r'.J1t!XI':.-m Alljr'¡;l'lr~. 'hr~e Spf)CIf~<; üll nll::: YII\~.1larl Pelllrisula, flve in Béll,l Ci1lifomia and 32 11l1he
·;l.H._'·~ (11"1 1111; ~;lulJ" ,-,j (11," G'.Ilf nf Mexicu, 1r1(",I(lt1lfl'] Hidalgo. 011 llw Mexlcan PaClflC Slope there are
}(j speCl'~~" 1:1 (JI 1',111'1, ,He f(l'J[Fllrl lile L:,>ntcr 01 lhe country in tlle hlghlands of tile Bolsas 8asin alld
nll trié' ("l'-~II-,;!,' 'ol(t!i(: ;Jl nH~ Tr;lnsverc,e r~cqvolcélnicAXIS At preser1t the 59 speclcc; 01 Ataenius found
In r'¡"~XIU' rl'!lrCS1111T 25.87 Q,',., ()f thr ,;peLle'> cltcd lur Anwrica and 18.43% of all spccies described for
thl" ~J'~rlll~; 111 HIt; wnrlrl
Key Words: CulcíJpll'rd :j(';¡r(1ba~I(j,lf' Afdemos, dlstrlbutlon, Mexlco,
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C. De/aya: Disrribución de Ataenius en México
INTRODUCCION
El género Ataeníus fue descrito por Harold en 1867 con base en Ataeníus
scutellarís Harold, el cual se caracteriza por su tamaño pequeño de 2 a 8 mm,
elongados, frecuentemente subparalelos, brillantes, alutaceos o pubescentes;
coloración de pardo-rojizo a negro, cabeza convexa, lisa o puntuada, raramente
tuberculada o con carinas transversas, usualmente dirigida hacia abajo; los ojos
frecuentemente ocultos en reposo; margen anterior del clípeo redondeado,
angulado o dentado; mandíbulas ocultas bajo el clípeo; pronoto sin depreSiones
transversas y engrosamientos o carinas, margen lateral fimbrado o no; élitros
variables, pero usualmente con estrías profundamente impresas, frecuentemente
grabados y los intervalos convexos o planos, puntuados o lisos; pigidio
parcialmente expuesto, con o sin surco basal para recibir a los dientes ventrales
de los ápices elitrales, el área expuesta frecuentemente cóncava, rugosa y
comúnmente adicionada con partículas de suelo; mesoesternón carlnado o no;
metaesternón con un canal elongado en el centro basal en forma de triángulo;
estructura tibial variable, pero nunca con carinas transversas como en Aphodíus
y metatibia nunca tan arqueada como en Euparía y.Myrmecaphodíus, ángulo apical
externo siempre prolongado y frecuentemente espiniforme; artejos tarsales
usualmente largos, nunca cortos y triangulares en vista lateral; espolón tibial
angosto, elongado y agudo, nunca corto, engrosado y de forma espatulada; primer
metatarso siempre más largo que el segundo; metatarsos con pocas sedas
ventrales, nunca con cojinetes de sedas como en Pha/angochae.
Harold describió 29 especies, posteriormente a la descripción de A taeníus se
transfirieron a este género 20 especies descritas en otros taxa entre 1774 y 1823;
Horn (18771 hace una sinopsis de los Aphodiinl de los Estados Unidos de
Nortearnérlca y hasta 1895 el género contenia 90 especies. En 1922, Schrnidt
recolloce 130 especies de A taeníus para el mundo y Blackwelder (1944) cita 116
especies de Ataeníus para América, de las cuales, 38 ocurrían en México. A partir
de 1896 a 1988, 30 autores han descrito 230 especies.
Dellacasa (19871 en su catálago de los Aphodiidae para el mundo, menCiona
Que el género Ataeníus contiene 320 espeCies, tres son fósiles y las 317 restantes
se encuentran repartidas de la siguiente manera: 228 especies descritas en
América, 49 para Australia, 11 en Africa, 6 en Asia oriental, 2 en Madagascar,
mientras que la Illdla, Ceylan, Turquía, Japón, Hawai y Sumatra presentan solo una
especie descrita Cll cada país; para MéXICO se han citado hasta la fecha 49
espeCies, quedando el1 duda la presencia A. bíspínu/osus Schmidt en el país.
Los estudios faunísticos realizados en México sobre coleópteros lamelicornios,
han aportado IIlformación acerca de la distribución, de la biología y hábitos de
algunas especies de Ataeníus, como es el caso de A. /ímbatus Bates, A. híntoní
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INTRODUCCION
El género Ataenius fue descrito por Harold en 1867 con base en Ataenius
scutellaris Harold, el cual se caracteriza por su tamaño pequeño de 2 a 8 mm,
elongados, frecuentemente subparalelos, brillantes, alutaceos o pubescentes;
coloración de pardo-rojizo a negro, cabeza convexa, Jisa o puntuada, raramente
tuberculada o con carinas transversas, usualmente dirigida hacia abajo; los ojos
frecuentemente ocultos en reposo; margen anterior del clípeo redondeado,
angulado o dentado; mandíbulas ocultas bajo el clípeo; pronoto sin depresiones
transversas y engrosamientos o carinas, margen lateral fimbrado o no; élitros
variables, pero usualmente con estrías profundamente impresas, frecuentemente
grabados y los intervalos convexos o planos, puntuados o lisos; pigidio
parcialmente expuesto, con o sin surco basal para reCibir a los dientes ventral es
de los ápices elitrales, el área expuesta frecuentemente cóncava, rugosa y
comúnmente adicionada con partículas de suelo; mesoesternón carinado o no;
metaesternón con un canal elongado en el centro basal en forma de triángulo;
estructura tibial vanable, pero nunca eDil carinas transversas corno en Aphodius
y metatibia nunca tan arqueada como en Euparia y.Myrmecaphodius, ángulo apieal
externo siernpre prolongado y frecuentemente espiniforme; artejos tarsales
usualmente largos, nunca cortos y triangulares en vista lateral; espolón tibial
angosto, elongado y agudo, nunca corto, engrosado y de forma espatulada; primer
metatarso siempre más largo que el segundo; metatarsos con pocas sedas
ventral es, nunca con cojinetes de sedas como en Pha/angochae.
Harold describió 29 especies, posteriormente a la descripción de A taeníus se
transfirieron a este género 20 especies descritas en otros taxa entre 1774 y 1823;
Horn 118771 hace una sinopsis de ios Aphodilnl de los Estados Unidos de
Norteamérica y hasta 1895 el género eontenia 90 especies. En 1922, Schmldt
recolloce 130 especies de A taenius para el mundo y Blackwelder (19441 cita 116
especies de Ataenius para América, de las cuales, 38 ocurrían en México. A partir
de 1896 a 1988, 30 autores hall descrito 230 especies.
Dellacasa (19871 en su catálago de los Aphodildae para el mundo. menciona
que el género A taenius contiene 320 especies, tres son fósiles y las 317 restantes
se encuentrall repartidas de la Siguiente manera: 228 especies descritas en
América, 49 para Australia, 11 en Africa, 6 en Asia oriental, 2 en Madagascar,
mientras que la India, Ceylan, Turquía, Japón, Hawai y Sumatra presentan solo una
especie descrita en cada país; para México se han citado hasta la fecha 49
espeCies, quedando en duda la presencia A. bispinulosus Schmidt en el país.
Los estudios faunísticos realizados en México sobre coleópteros lamel.icornlos,
han aportado informaCión acerca de la distfJbución, de la biología y hábitos de
algunas especies de Ataenius, como es el caso de A. /imbatus Bates, A. hintoni
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Saylor, A. holopubcscens Hinton yA. scutellaris Harold, que fueron recolectados
en acumulaciones de detritos o basureros de la hormiga cortadora de hojas Atta
mexicana Smith (Hymenoptera: Formicidae) en Tejupilco, Estado de México, de las
cuales, las tres primeras son habitantes estrictos de estos acúmulos (Hinton &
Ancona, 19351.
Morón (19791 cita a A. cribrithorax Bates en la reglón de "Los Tuxtlas",
Veracru7; para este mismo estado, Deloya (1992a) menciona 11 especies de
Ataenius. Morón et al (1985) reportan cinco especies para el bosque tropical
perennifolio de Boca del Chajul en la selva lacandona, en donde una especie no
determinada fue capturada durante la revisión de troncos podridos y Ataeníus sp.
aff. simulator Harold, Ataenius sp. aft. brevinotus Chapin y Ataeníus sp. aft.
alterna tus (Melsheimer) fueron recolectadas al ser atraídas por la luz flourescente;
Rojas Ferll(é¡ndez (1986) menciona el hallazgo de dos especies de Afaenius no
identdir.adas, colectadas en acumulaciones de detritos de la hormiga A. mexicana,
en Higuerillas, Estado de Querétaro.
Para la reglón Centro·S,,, del estado de Morelos, Deloya (1987, 19881 reporta
nueve especies de Ataenius, de los cuales, cuatro se encontraron asociadas a las
acumulaciones de detritos de la hormiga Atta mexicana; en cambio en Cuernavac8,
Marelas, Deloya et al (1993) citan cuatro especies de Afaenius {A. cribrithorax y
A. setiger y dos especies no determinadas}. En el bosque tropical caducifolio
ubicado en Tepexco, Puebla, Deloya {1992bl cita a A. piatensis capturado en una
necrotrampa permanente del tipo NTP-8ü (Morón & Terrón, 19841.
Otros estudios sobre faunas de coleópteros lamellcornios realizados en Villa de
Allende, Estado de México, por Morón & Zaragoza (19761 y en Calvillo,
Aguascaltelltes por Escoto (1984) han mostrado la ausencia de especies del género
A taenius en localidades ubicadas en el Altiplano Mexicano y en el Eje Neovolcanico
Transversal, por arriba de los 2000 m de altitud, con excepción de A. s triga tus
Citado del Distrito Federal y dos especies no determinadas en La Michilía, Durango
(Morón y Deloya 19911.
Por otra parte, en la Sierra Madre del Sur de! lado de la Vertiente del Pacífico
Mexicano, se ha observado que en el ecotono del bosque tropical caducifolio
bosque tropical subperennifolio y bosque de pino en Acahuizotla, Guerrero, el
género A taenius llega a contener 10 especies y en Charnela, Jalisco, Morón et al
(1988) ho/l reportado cuatro especies.
El objetiVO de este trar)E1Jo es contribuir al Irlventarlo faunístlco de México,
presentando Ill.Jevas localidades de colecta para las especies de Afaenius
previamente cltad8s para el pais, dar a conocer nuevos registros para la rauna de
México y comentar su distribución actual en la República Mexicana.
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MATERIAL Y METOOO
Para la realización del presente trabajo se revisaron las siguientes colecciones:
Canada Natlonal Colecclon ICNCI, Califofllla Academy of Sciences (CAS}, Museum
of Comparative loology (MCl}, Nabonal Museum of Natural History (NMNH,
Washlngtonl, Museum National D'Histoire Naturelle (MNHN, Paris}, Florida
Department of Agriculture and Consumer Services (FDACS, Gainesville, Fla.),
Instituto de Biologia, UNAM (IBUNAM}, Instituto Manantlán de Ecología y
Conservación de Blodiversidad, Universidad de Guadalajara IIMECBIO-UG), Instituto
de Ecología (lE.} y las colecciones particulares de W. Warner IAmona, USA). H.F.
Howden (Canada) y del autor. El número entre paréntesis indica el número de
ejemplares revisados para cada localidad.
LISTA DE LAS ESPECIES DE A TAENlU5 CITADAS PARA MEXICO HASTA 1992
CON NUEVOS DATOS DE DISTRIBUCION
A. abditus Haldeman 1848. Jour, Acad. Nat. SCI, Philadelphla, vol, 1. 106
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Haití, México: Sonora, norte del
estado; Tamaulipas, Nuevo Laredo; Sinaloa, Presidio; Tabasco, Teapa (Bates, 1887;
Blackwelder, 1973). Nuevos Registros. MEXICO: Hidalgo, Jacala, 3-VIII-60, Howden, trap
li9ht (11
A. aequa/is Harold 1880. Stott. Ent. Zel!. 41. 40
Distribución: ColombIa: Ambalema (Iocus tYPICUS} y Estados Unidos de Norteamérica
(Cartwright, 1974). Material revisado. MEXICO: Tamaulipas, San Fernando, 400', 27-VIII-
1954, J.G. Chillcott (l); Veracruz, Lake Catemaco, 8-16-VIII-1960, H.F. Howden (1 \; San
Luis Potosi, El Salto de Agua, 28-30-VI11960, H. Howden (1}; El Salto de Agua, 13-14-Vl\I-
1958, H.F. Howden (1 l. Primer registro para México.
Ataenius a/ternatus (Melsheimerl 1845. Proc, Arad Na! Sci, PhiladelphliJ 2137
Distribución: Reglón este y sureste de los Estados Unidos de Norteamérica (Woodruff,
1973). Thomas (1993:398\ menciona la presencia de esta especie para el Estado de
Chiapas, México y comenta que su distribución debe ser consultada en Morón eta/. (1985l,
sin emb<lrgo la especie fue citada en ese trabajo como Ataenius sp. aft. a/ternatus.
A. aplca/is Hinton 1937. Arm. Mag. Nat. Hlsl sel 10, vol. 20: 195
Distribución: México: Veracruz, Minatltlán (Iocus typicusl y Veracruz, Cotaxtla (Hinton,
1937; Gibson & Camilo, 1959).
A. benjaminbanderai Islas 1956. An. Inst, Blol Mex, XXVI, 2, 497
Distribución: Mexlco: San Luis Potosí, Cd. Valles (Iocus typicus). Nuevo registro. MEXICO:
San Luis Potosí, 3 mi W. El Naranjo, R.E. Woodruft, coll. 5-VI-53, In cow dung (1 l.
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A. bispmu/osus Schmidt 1911. Soco Ent .. vol. 26: 52
Distribución: México (Blackwelder, 1944, 1973} Y Argentina: Norte del país (Iocus typicusl
{DeJlacasa, 1987}, posiblemente no se localize en MéxIco.
A. borgmeieri Hinton 1936. Rev. En\. vol. 6: 472
Distribución: México: Estado de México, Temascaltepc, TeJupllco (Iocus typicus). Nuevos
Registros. MEXICO: Jalisco, Sierra de Manantlán, 12-11-89, D. Torres col. Km 15 al N de
Caslmiro Castillo, bosque tropical subcaducifolio, 700 m altitld (1); idem, excepto L. Rivera
(1); Idem, excepto. E. García (1 l.
A. brevinotus Chapin 1940. Prüc U.S Nat'l. MLis. 89(3092): 39
DistribUCión: Cuba (Cartwright, 1974). En MéxIco, Thomas (1993) lo cita para el Estado de
Chi~..."las y refiere su distribución puntual en Arnett (1 983). cabe mencionar que una especie
afín fue citada para Boca del Cha/ul, Chiapas por Morón et al. {1985J.
A. castanie/lts Bates 1887. Blol. Centr Ame, In'.> Col 11,2: 95
Distribución: Guatemala: Zapate, San Gerónlmo (Bates, 1887l. Materia) revisado. MEXICO:
Hidalgo, Jacala, 3-VII-60, taken at light. Se amplia 1,434 Km al norte su distribución actual.
Primer registro para México.
A. communis Hinton 1936 Unlv Calit. Publ. Ent vol. 6: 421
DistribUCión: Panamá: Clrlcito, zona del canal. Material revisado. MEXICO: Veracruz, Fortín
de las Flores, Cerveceria Moctezuma, 3 y 6-VI-64, D. Rábago, mosquito trap {2l. Primer
registro para México.
A. confertus Fall 1909. Cm. Enlomol 41 162
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica y Mexico: San José del Cabo, Baja California
Sur (Iocus typicusHCartwright, 1974).
A. carinator Harold 1874. Col. Hefte, vol 12: 20
DistribUCión: Panamá, Venezuela, México: Tabasco, Teapa (Bates, 1887; Blackwelder,
1944, 1973),
A. capitosus Harold 1867. Col. He/te. vol. 1 83
DistribucIón: Guatemala, Honduras Britanica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil,
Peru, Sto Tomas. México: Veracruz, Cordova, Las Vigas, Tuxtla en Chiapas (Bates, 1887:
Thomas, 1993} Nuevos registros: MEXICO: Chiapas. Rte. 200, ca. 25 mi W Huixtla, 200',
rain fares!, august 4, 1972,8,5. Heming, G.E. Bal! (2); Boca del Chajul, l-V-84, tronco
podrido (2).
A. chapini Hinton 1937. Proc Ent. Soc VVashll1gton. vol. 39: 3
Distribución: México: Estado de México, Temascaltepec, Tejupilco {Iocus typicus).
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Ataenlus cognatus jLeConte) 1858. Proc, Acad Nat, Se'" Philadelphia, vol, la: 65
Distribución: Estados Unidos de Noneamériea, México: Sonora y Nuevo León. Nuevos
Registros MEXICO' Coahulla, Boquillas del Carmen, Coah., 1850', 23-V-1959,Howden &
Becker (1); Tamaulipas, Cd. Mante. 27-V1I-60, H. Howden, Ilght {1}; San LUIs Potosi, El
Salto de Agua. 23-24-VIiI-1960,H. Howden (1); k 398, 25 mi N Tamazunehale, 21-VIII-60,
H. Howden (1).
A comp!lcatus Hmold 1869. Col He/te 'mi 5 102
Distribución' Guatemala. Brasil, México: Guerrero (Bates, 1887)y Chiapas (Thomas, ¡ 993}.
Nuevos Registros. MEXICO: Veracruz. 20 mi NW Huatusco, Rt. 144, R.E. \Noodrufi, 28-VI-
1963. black light trap (1); Quintana Roo, Caneun. 1-VII-1975, D. Pletsch (1 l; Campeche,
10 Km N Escárcega. 22-VII-1983, S & J Peck (1); Guerrero, 5.3 Km E PapanoB, Rte 200,
microondas UV Iight. 110m. 16-VI\-1979, mexican expedition 1979, JS Asile, GE Ball &
D Shpeley (1); Oaxacil, 3 mi W Di Tehuantepec, 2-VII-1965, GH Nelson (1 l.
A confertus Fall 1909. Can Erll 41 162
Distribución: Estados Unidos de Norteamérlca, México, Baja California. San José del Cabo
(Locus tYPlcLls}(Cartwright, 1974).
A. cribrithorax Bates 1887. BIOI. Centr Arner.lns, Col. 2, 11, 95
Distribución: Guatemala. Nicaragua, Panamá, Cuba, Jamaica, S1. Tomas, MéxIco: VeracruI,
Cordova, Jalapa (Bates, 1887), Jalisco (Morón et al 1988), Puebla, Mesa de San Diego
(Gibson & Camilo, 1959) y Morelos (Deloya el al 1993). Nuevos Regis1ros. MEXICü:
Chiapas, Puente Macullapa, near Los Amates, Rt. 190. R.E, Woodru1f. 22-V-64 (109);
Lagos des Calores, 12-13-V-1969, HF Howden {1}; Teapisca, 16 mi E. 14-V-1969, H
Howden (1); Oaxaca, Oaxaca, 17-V-1968, G. Polard (2); Veracrul, Lake Catemaco. 30-IV-
1-V-1969, HF Howden (1 l, 33 Km NE Catemaco, 160 m, S & J Peck, Los Tuxtlas Biol. Sta,
1-VII-l-VIU-83 (1); Cardaba, 4-VIII-1969, S / J Peck, trap. everg. foro (1); Tamaullpas, Río
Fria, nr Gómez Farías, 6"VI-83, UV, S Peck & M Kaulbars (1); San Luis Potosi.
Tamazunchale, 20 Krn SW. l1-VI-B3, S & J Peck, Forest log \ltterber eo11e plant. 350m (1).
A. descrtus Horn 1871. Triln" Amer, Entornol Soc J 289
Distribución: Estados Unidos de Norteamérlca y México: Sonora, Esperanza, Valle del Yaqul
(Cartwright, 1974; Gibson & Carrillo, 1959).
A. dup/ex Hinton 1936. Arm. Milg Nat H'SI ser. lO, vol. 17: 418
Distribución: MéxIco: Estado de MéxICO, Temascaltepec, Tejupllco (Iocus typicusl.
A. cug/yprus Bates 1887 8101 Cl'lltr Arner Ins, Col 11. 2 97
Distribución: MéxIco: Veracruz, Las Vigas (Bates, 1887).
A. figuratar Harold 1867. C'I, Hefte, vol. 12 24
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica, México' Sinaloa, PreSidio; Veracruz.
Cordoba~ Tabasco, Frontera; Hidalgo, Zacualtlpan; Durango, Durango (Bates, 1887).
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Cartwright (1 974} mencIOna que el complejo de especies figurator se extiende desde el sur
de los Estados Unidos de Norteamérica hasta Argentina en Sudamérica.
A. g/abriventris Schmidt 1911. SIen. Ent Zelt 72 (1)
Distribución: Citada solo de "MEXICO". Nuevos Registros. MEXICO: Veracruz, Exp. Station
Cotaxtla, 24-VI-58, light trap. 14).
A. graci/is Melsheimer 1844. Proc. Ac¡¡d Nal Sel Philadelphia 2: 137
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica, Cuba, Hispaniola, Puerto Rico, Vieques, Sto
Croix, St.Kitts, Guadalupe, Barbados, Sto Vicente, Grenada, Colombia, Peru, Argentina,
Chile, Guatemala, Nicaragua, Indias Orientales, México: Sonora, norte del estado; Sinaloa,
Presidio; Vera cruz; Tabasco, San Juan Bautista (Bates, 1887}. Nuevos Registros. MEXICO:
Sonora, Rio Yaqui, 12 mi W Cd. Obregon, 15-V-1961, Howden & Martin, at light (1);
Guerrero: Iguala. 2400', 8-VIII-1 954, J.G. Chileott 111; Tamauilpas. Cd. Mante, 27-VII-60,
H. Howden, light (1); Ourango, Buenos Aires, 9000', 10 mi W La Ciudad, 8-V-61, Howden
& Martin (1); Chiapas, Puente Macuilapa, near Los Amates, Rt. 190, R.E. Woodruff, 22-V-
64 (3); Veracruz, Fortin de las Flores, hidroelectric plant, Cerveceria Moctezuma, 27-VII-64,
black light trap, Ing. D Rábago (1}; NaVarit, San Bias, 5-V-1972,K. Stephan, leg (2).
A. haro/di Steinhelll 1872. Alt. Soco IIJllana Sci. Nat. vol 15· f'56
Distribución: Argentina: Mendoza, San LUIs {Locus tVPICUSl, Puerto Rico, Cuba, Haitl,
México (Dellacasa, 1987; Blackwelder, 1944, 1973).
A. hintoni S8ylor 1933. Can. Enl. 56: 159
Distribución: México; Estado de México, Tejupilco (locus typicus); Tamaulipas, Magiscatzin;
Sonora, Alamas (Chalumeau, 1981). Nuevos registros. MEXICO: Chiapas, Puente
Macuilapa, Rt 190, near Los Amates, 22-V-64, blacklight trap (21}.
Ataenius hlfsutus Horn 1871. Trans. Amer. Ent, Soco vol. 3: 288
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica, México: Chihuahua, Pinos Altos; Sinaloa,
Presidio; Sonora, La Esperanza, Cd. Obregón, Alamas (Bates, 1887; Gibson & Carrillo,
1959). Nuevos Registros. MEXICO: Sinaloa, Los Mochis, 22-25-VII-, light, Selander (1);
Guerrero, 8 mi S. Iguala, 22-VIII- 1958, H.F. Howden 11 l.
Ataenius h%pubescens Hlnton 1938. Rev Enl. vol. 8 124
Distribución: México: Estado de México, Tejupilco {Iocus tvpicus}. Nuevos Registros.
MEXICO: Vera cruz, Exp. Station CotaxtJa, 24-VI-58, light trap (1); San Luis Potosí, K 398,
25 mi. N. Tamazunchale, 21-VIII·60, H. Howden {l}; Cd Valles, Palma Motel, 8-VII-1969,
uv light, S & J Peek 111; Puebla, 7 mi W 01 Tlaeotepee, Rt 150, RE Woodrulf, 25-VI-63, in
ant nest of A tta mexicana (1); Jalisco, Costa Careyes. 4-7 -VII·l 991, J. Rifkind & P. Gum
111; Chiapas, 17 mi E Teopisea, Rt 24, 3-4-VI-1 969, H Howden 121; Jet hwys 190-195,6-
VI-1969. HF Howden 111; Jet hwys 190-195, 6-VI-1969, HF Howden 111; Morelos,
Tlaltizapán, Acamilpa, 5-11-83, AC Deloya, detritos Atta mexicana (1 l.
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A. hoguei Cartwrigth & Spangler 1981. Proc Enlolllol Soc Washington 83(41: 785
Distribución: MéxIco: Colima, Islas Revillagigedo, Isla Socorro (Iocus typicus).
A. imbricatus Melsheimer 1844. Proc. Acad. Nal SCI Phlladelphla, vol, 2: 136
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Argentina,
Bahamas, República Dominicana, Puerto Rico, S1. Ctoix, Brasil, Las Antillas, Cuba, México:
GuanaJuato; Vera cruz, Jalapa; Sina/oa, Mazatlán; Tabasco, Teapa; Vera cruz y Chiapas
(Bates, 1887; Blackwelder, 1944; Deloya, 1992a; Thomas, 1993). Nuevos Registros.
MEXICO: San Luis Potosi, K 398, 25 mi N Tamazunchale, 21-VIII-60, H. Howden (1);
Oaxaca, 1.5 mi E Zopilote, nr. Pan Am. hwy, 5-VI-1987, Ilght, W. Warner (7); Chiapas,
Boca del ChnJul, 23-VIII-84, luz flourescente, Deloya & Villalobos (3).
A. inquisitus Horn 1887. Trans Amer. Entomol. Soco 14: 81
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica (Cartwright, 1974). Material revisado.
MEXICO: San LUIS Potosi, El Salto de Agua, 13'14,VIII,1958, H.F. Howden [11; K 398,25
mi N. Tamazunchale, 21 ·VIII-GO, H Howden (1 ); Hidalgo, Jacala, 20-VIlI-l 960, H. Howden
(1); Tamaulipas, San Fernando, 400', 27-VIII-1954, J.G. Chilcott (1}; Veracruz, Lake
Catemaco, 8-16-VIII-1960, H.F, Howden (1); Chiapas, Puente Macuilapa, near Los Amates,
R1. 190, RE Woodruff, 22-V-64, black light trap (201). Primer registro para México.
Ataenius /angUldu5 Schmidt 1911. Sletl. Ent, Zeit 72 11i 31
Distribución: Estados Unidos de Norteaméflca, MéxICO, Durango, Sierra Madre de Durango
(Iocus typICUS) y Veracruz, La Granja (Cartwright, 1974; Glbson & Carrillo 1959). Nuevos
Registros. MEXICO: Veracruz, Exp. Statlon Cotaxtla, 24-VI-58, light trap (2); 34 mi E
Jalapa, Puente Nacional, 17-VIII-1960, H. Howden (2}; Oaxaca, Tehuantepec, Bell & Van
Horn, VII,1956 (1 l.
A. Jimbatus Bates 1887. Blol Centro Amer, Ins. Col 11,2: 98
Distribución: México: Slnaloa, Presidio (Bates, 1887).
A /iogaster Bates 1887. Blol Centro Amer. Ins, Col 11, 2 94
DistribuCión Guatemala, Nicaragua, Panamá, Cuba. Jamaica, GuadaJupe, MéxIco: Puebla;
Veracruz. Jalapa; Guerrero, Chilpancingo, Acapufco; Sinaloa, Mazatlán; Villa Lerdo; Chiapas,
Tapachula (8ates, 1887).
A. lobatus Horn 1871. Trans Amer Entorn'Jl, SoC. 3: 287
Distribución. Estados Unidos de Norteamérica, MéxIco: Baja California, Purisjma, San José
del Cabo (Locus typicus), Santa Rosa (Cartwright, 1974); Sonora, Esperanza (Gibson y
Carrillo, 1959).
A. /ucanU5 Horn 1871. Trans, Amer, Entomol Soc. 3: 288
Distribución: MéxIco: Cape San Lucas, Baja California (Locus typicusl.
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A. mariarum Bates 1887. Biol. Centr, Amer. Ins, Col. 11, 2 102
Distribución: Panamá, México: Colima, Islas Tres Marías, Manzanillo (Bates, 1887); Nayarit,
San Bias; Slnaloa, Mazatlán; Oaxaca, Salina Cruz; Michoacán, Manzanillo (Chalumeau,
1981 l. Nuevos registros. MEXICO: Guerrero, Iguala, 2400', 8-VIII-1954, J.G. Chillcott (4}.
A. nocturnus (Nomura) 1943. MlISill 15: 77
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica (Cartwright, 1974). Material revisado.
MEXICO: Sonora, 16 mi NE Cd. Obregón, 13-17-V-61, Howden & Martin, at light {1); 7 mi
SE Alamas, 27-XI-1970. K. Stephan, leg (3). Primer registro para México.
A. nugaror Harold 1880. Slel!. Ent, Zeit. 41
Distribución' Ubaque, Colombia. Material revisado. MEXICO: San Luis Potosi, El Salto.
1700',25 VIII,1954, J.G. Chillcott 111; El Salto de Agua, 28,30-VII-1960, H. Howden 111.
Se amplia 3570 Km al norte su distribución actual. Primer registro para México.
A. nunenmacheri Cartwrlght 1974. Srnllilsonian Contr. Zool 154, 53
Distribución: Estados Unidos de Norteamérlca y México: Sinaloa, Compostila, Culiacán y
Concordia (Cartwright. 1974).
A. parkeri Cartwright 1974. Smith&oniiln Contr Zool 154: 21
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica, México: Sonora. Hermosillo (Cartwright,
19741
A. perforatus f-Jarold 1867. Col Ht'fté, '>'01 1 83
Distribución: Guatemala, Panamá. Colombia. México: Veracruz, Cordova (Bates, 1887).
A. platensis iBlanchard) 1846. Voyilge rjilns l'AmCllquc Merldior1<:Jle, 185
Distribución: Estados Unidos de Norteaméflca, Antillas Menores. Centro y Sud américa y
México: Puebla y Nuevo León (Cartwright, 1974; Blackwelder, 1944; Gibson & Carrillo,
1959; Deloya, 1992b) Materla,' revisado. MEXICO: Tamaulipas, San Fernando. 400',27-
VIII-1954, J G. Chillcott (11: Coahulla, 10 mi S Allende, ll-VIII-1958, H.F. Howden (1);
Hidalgo, Jacala, 3-V,'il-1960, Howden (1); Oaxaca. Oaxaca, 5-V-59, 5500', at light, H.E.
Evans(l).
A puncticollis (Leconte) 1858. Trims, Arner, En!. Soc Jol 14: 73
DistribUCión: Estados Unidos de Norteamérica, MéxIco: Sonora, norte del estado y Jalisco
(Bates, 1887; Morón et al 1988)). Nuevos Registros. MEXICO: Coahuila, Boquillas del
C<:lrmen. l850', 23-V 1959, Howden & Becker (3), Baja California Sur, Cape San Lucas,
L.(Iwer Cullforrlla, A.C. Davis Collection, RE Woodruff Collectlon 11); Baja California Norte,
V<Jllc de la Trinidad, E.L. Sleeper, RE Woodruff collection (2)
A punctifrons Cartwrlght 1974. SfTlltllsonlJn Contr Zo()l, 154 59
DistribUCión: Estados Unidos de Norteamérica y Mexico: Coahuila, BoqUilla del Carmen
!Clrtwfl~-lht. 1974)
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Ataenius rickardasi Hinton 1938. Rev. Enl., vol 8: 124
Distribución México: Veracruz, Vera cruz (Iocus typicusl. Nuevos Registros. MEXICO:
Veracrul, Exp. Statlon Cotaxtla, 24-VI-58, light trap (1}; Lake Catemaco, 8-16-VIII-1960,
H.F. Howden 111; 20 mi NW Huatusco, Rt 144, RE Woodruff, 28-VI-1963, black li9ht trap
(2); Fortltl de las Fiares-Sumidero, planta de la cerveceria, D. Rábago, Res. elev. 2500-3000
ft, HV Weems, 22-23-V-1965, black light trap (1); Lake Catemaco, Coyame, RE Woodruff,
1-8-VII-1963, black li9ht trap 111
A, rugopygus Cartwright 1974. Srnithsonian Con!! luol 154: 23
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica. Material revisado. MEXICO: Durango, 15 mi
W Mapimi, 14-VI-1972, J. Reddell & W. Elllot (1 2}. Prímer registro para México.
A. sabinai Cartwrigth 1974. Srnithsonian Contr lool 154 38
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica, Mexico: Baja California. La Paz (Cartwright,
19741.
Ataenius simulatar Harold 1868, Col Hét1e 3- 85
DistribucIón: Sureste incluyendo Florida y Sudamérica (Woodruff, 1973). En Méxlí.o solo
se ha citado de Chiapas (Thomas, 1993}. Morón et al. {1985l mencionan una especie afín
de Boca del Cha]ul, Chiapas.
A. scalptifrons Bates 1887. Bial. Cenlr Amer Ins. Col 11. L 100
Distribución: Guatemala, MéXICO: Vera cruz, Cordova (Bates, 1887). Nuevos registros.
MEXICO: Campeche, Escárcega, IX-61 (1 l.
A. seu/ptor Harold 1868. Col. Hefte 111 85
Distribución: Colombia y Estados Unidos de Norteamérica (Cartwnght, 1974l. Aunque
Cartwright \1974: 72l menciona haber reVisado "plus numerous Mexican specimens", no
se considera en este trabajo, el registro formal de la especie para México por no mencionar
las localidades exactas. Material reVisado: MEXICO: Morelos, 16 mi South Cuernavaca, 22-
VIII-58, H. Howden {1 L 3mi N Alpuyeca, 3400', IV-1 O-59, at light, H.E. Evans (1); JOJutla,
Cerro del Higuerón, 31-VI1I-80, AC Deloya (1); Idem, excepto 1,550 m, IX-SO (3}; Idem
excepto 4-VII-S2 (2}; idem excepto 22-X-S2, excremento bovino (1 l; ldem excepto l-XI-83
(2); idem excepto 3-X-S3 (11. Zacatepec, Galeana 3-VII-S3Iuz mercurial, 21 hfS, AC Deloya
(1); Veracruz, Exp. Station Cotaxtla, 24-VI-5S, light trap (1); Guerrero, Iguala, 2400', S-VIII-
1954, J G. Chillcott (11; Jalisco, Mismaloya river, 5 Km E 01 Hwy 200, 8-VI-1991, W.
Warner (1); Tequila, 5 mi SE, 10-IX-1969, S Peck (2); Sonora, Novojoa, 12-VIII- 1961, AC
Cole (1); Sinaloa, Charay, 15 Km W, 9-X-1960. under cow dung, W Gibson (1); Chiapas,
Palenque, 18-VII·1983. S & J Peck 11}; Cd Cuauhtémoc, 30-V-1969, H Howden {11. Primer
registro para Mé¡(jco,
A. scutellaris Harold 1867. Col Hef\e, vol 1 82
Distribución: Guatemala, Nicaragua, Honduras 8ritanica, Colombia, Venezuela, Brasil, Indias
Orientales, México: Guerrero, Chilpancingo, Acapulco; Chiapas, Tapachula; Ventanas,
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Jalisco; Puebla, Mesa de San Diego; Veracruz, Cotaxtla y Morelos, Progreso (Bates, 1887;
Blackwelder, 1944; Gibson & Carrillo, 1959; Morón et al, 1988},
A. setiger Bates 1887.8101, Centro Amer. 1m Col. 11, 2 98
Distribución: México: Guerrero, Acapulco, Chilpancingo; Morelos, Cuernavaca (Bates, 1887;
Deloya et al 1993}. Nuevos Registros. MEXICO: Guerrero, 8 mi S Iguala, 22-VIII-1958, H,F.
Howden (1); Iguala, 33 r11i S, 1450', 5-VIII-1954, J.G. Chillcatt (1); Marelos, Tlaltizapán,
Acamilpa, 4-IV-83, AC Deloya, detritos Atta mexIcana (1); Progreso, 6-13-48, C. Smith (1);
San Luis PotOSI, El Salto de Agua, 23-24-VIII-1960, H Howden (1); Sonora, 13 mi SE
Alamas, oct. 30, 1972, K. Stephan, leg (6); Nayarit, San Bias, july 5, 1972, K, Stephan (7).
A. steinheili Haruld 1874 C(JI. He/te, vol, 12' 18
Distribución: Colombia, Tnnldad, Brasil, Bolivia, Argentina, Grenada, México: Yucatán,
Temax (Bates, 1887),
A. stepham Cartwright 1974, Srnlthsollian Contr. Zool. 154: 81
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica íCartWrlgtlt, 1974l. Material revisado:
MEXICO: Nayarit, San Bias, 24-26-IV-61, Howden & Martín (2); Sonora, Cd. Obregon, 25-
IX-1961, W. W. Gibson (1); Cd. Obregon, 9·VIII-1960, W,W. Gibson (1), Primer registro
para México.
A. strigarus Say 1823. JaU!, AC<Jd, NJt, Sci, Phlladelphra, vol, 3: 212
DistribUCión: Estados Unidos de Norteamérica y México: Nuevo León, GuaJo; Durango,
Ventanas; Distrito Federal; Veracruz, Tlacotalpan; Sinaloa, Mazatlán; Guerrero, Iguala;
Tabasco, San Juan Bautista; Villa Lerdo (Bates, 188l)
A. S!fI:qlcaud,J Bates 1887, 8iol, Cp.i1tr Amer, Ins. Col 11,2 96
DistribUCión: Centroamérica excepto Costa Rica, Brasil, Argentina, Bolivia, Las Antillas,
México: Veracruz, Cordova, Tuxtla, Jalapa (Bates, 1887). Nuevos registros, MEXICO:
Michoacán, Puerto Garnica, E of Morelia, AS Byoce, FS Blanton, 2-VIII-64, mosquito light
trap, elevation 900-9500ft (1 l.
A. texanus Harold 1874. C(,I Ht'lte XII 23
Distribución: Estados Unidos de Norteamérica (Cartwnght, 1974). Material reVisado:
MEXICO: Jalisco, 18 mi NW Guadalajara, pine-oak area, 30-IV-1961 ,Howden & Martin (1};
Veracruz, 34 mi E Jalapa, Puente Nacional, 17-VIII-1960,H. Howden (1); Chiapas, Puente
MaclJIlapa, near Los Amates, Rt 190, RE Woodruff, 22-V"64, black light trap (203). Primer
registro para México.
A. USingcn Hinton 1937. Arm, Mal!. Na! Hlst, ser, 10, '101, 20' 191
DistribUCión: MÓXlco: Estado de México, Temascaltepec, Tejupilco (Iocus typicus), Bejucos
y Real de Arriba, Nota: La especie A. polyglyptus hieronymi Bates 1887, citada de
Guaternala: San Gerónimo y A. polyglyprus jalapensis Bates 1887, no Jalapa, Veracruz,
México, la localidad correcta es Guatemala: Jalapa (Hoge),
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Comentarios
En México el género A taenius se encuentra representado por 59 especies, lo
que equivale a un 25.87% de las especies citadas para América 12281 y a un
18.43% del total de las especies incluídas en el género 13201. quedando pendiente
la confirmación de A. bispinulasus para el país.
De las 63 especies citadas por Cartwright (19741 para Estados Ullldos de
Nórteamérica, hasta el momento solo se comparten 27 con MéxIco, y muy
probablemente otro número similar de especies puedan ser localizadas en los
estados fronterizos del país.
Con respecto a la diversidad por estados, en Veracruz habitan 23 especies, en
Chiapas coexisten 15, en Sonora 13, 11 en Sinaloa, San Luis Potosí y Guerrero
presentan nueve, Tamaulipas ocho, Jalisco con siete, México, Oaxaca y Tabasco
contienen seis, en Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Puebla y Morelos se
presentan cinco, mientras que los otros estados presentan cuatro o menos
especies cada uno, con excepción de Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala, en
donde hasta el momento no se tienen registros para el género y de Ouerétaro de
donde se tiene la referencia de dos especies no determinadas.
En la República Mexicana, A. gracilis es la especie mejor representada en nueve
estados, le siguen A. cribrithora'( en ocho, A. sculptor, A. holopllbescens, A.
imbrica tus y A. strigatus en siete, A. camplicatus, A. mariarum, A. platensis y A.
scutellaris en seis, A. abditus, A. cagnatus, A. figurator, A. llagas ter, A.
punctlcol/is, A. inquisitus yA. setiger solo habitan en cinco, mientras que las 42
especies restantes solo estan representadas en cuatro o menos estados.
En localidades ubicadas en el Altiplano Mexicano por abajO de los 2,000 m de
altitud se localizan 19 especies de A ta enius , en la Península de Yucatán tres, en
la de Baja California cinco, en los estados de la Vertiente del Golfo de México e
incluyendo a Hidalgo encontramos 32, mientras que del lado del Pacífico Mexicano
es posible localizar 26 especies, de las cuales, 14 penetran a los estados del centro
ubicados en la parte alta de la Cuenca del Balsas y de la vertiente externa del Eje
Neovolcánico Transversal (A. cribrithorax, A. gracilis, A. hintoni, A. hirsutus, A.
holopubescens, A. imbrica tus, A. liagaster, A. strigatus, A. platensis, A. sculptor,
A. scutellaris, A. texanus, A. borgmeieri yA. setiger).
Finalmente, las especies A. apicalis, A. benjaminbanderai, A. bÚlgmeieri, A.
chaprnl, A. duplcx, A. euglyptus, A. glabriventr;s, A. hintoni, A. holapubescens,
A. hoguei, A. limbatus, A. lucanus, A. rickardasi, A. setiger y A. usingeri son hasta
el momento exclUSivas de México.
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